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Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan penerapan Manajemen Mutu 
Terpadu dan mengetahui dampak dari penerapan Manajemen Mutu Terpadu 
tersebut di SD Budi Mulia Dua Sedayu. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 
Tempat penelitian adalah SD Budi Mulia Dua Sedayu Bantul. Subjek penelitian 
ini adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, dan orang tua murid. Data 
penelitian dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis 
data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis kualitatif 
model Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, display data, dan penarikan 
kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut: (1) Penerapan Manajemen Mutu 
Terpadu pada aspek layanan sekolah terhadap siswa sudah cukup baik. Layanan 
yang masih perlu perbaikan adalah belum adanya tempat ibadah/musholla sekolah 
dan kurangnya fasilitas komputer yang menghambat kelancaran kegiatan 
pembelajaran TIK. Penerapan pada aspek sumber daya manusia sudah cukup baik. 
Hal ini didukung oleh adanya program pengembangan kompetensi guru dan 
karyawan baik melalui jalur formal maupun non-formal. Penerapan pada aspek 
lingkungan sudah cukup baik.  Kelemahan sekolah ini adalah masih ada beberapa 
ruang kelas (yaitu kelas 4 dan 5) yang kondisinya kurang memadai dan perlu 
diperbaiki. Penerapan pada aspek proses pembelajaran sudah baik. Hal ini dapat 
dilihat dari perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi 
pembelajaran. Penerapan pada aspek lulusan sudah baik. Hal ini nampak pada 
prestasi akademik dan non akademik yang dicapai sekolah. (2) Dampak positif 
penerapan Manajemen Mutu Terpadu adalah meningkatnya prestasi sekolah dan 
siswa serta kinerja guru sehingga berdampak pula pada peningkatan kepuasan 
orang tua siswa. Dampak lainnya adalah peningkatan biaya yang dibutuhkan 
untuk melakukan perbaikan sarana dan prasarana maupun pelatihan bagi guru dan 
karyawan, sehingga menyebabkan turunnya minat orang tua untuk mendaftar di 
sekolah ini dikarenakan kemampuan ekonomi masyarakat sekitar sekolah rata-rata 
menengah ke bawah. (3) Cara mempertahankan dampak positif dari penerapan 
Manajemen Mutu Terpadu dengan melakukan pengendalian terhadap mutu 
sekolah baik secara internal maupun secara eksternal.  
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This study aims to describe the application of the total quality management and 
investigate the impact of the application of the total quality management in SD 
Budi Mulia Dua Sedayu. 
This was a descriptive study employing the qualitative approach. The research 
setting was SD Budi Mulia Dua Sedayu Bantul. The research subjects comprised 
the principal, vice principals, teachers, and students’ parents. The data were 
collected through observations, interviews, and documentation. They were 
qualitatively analyzed by means of the qualitative analysis technique by Miles and 
Huberman, consisting of data reduction, data display, and conclusing drawing.  
The results of the study are as follows: (1) The application of the total quality 
management in the aspect of the school services for students is good enough. The 
services that still need improvement include the facts that there is no school 
mosque and lack of computer facilities, making ICT learning activities not run 
well. The application in the aspect of human resources is good enough. The 
application in the aspect of environment is good enough. One weakness in this 
school is that the some classroom (for Grades 4 and 5) have poor conditions and 
need renovation. The application in the aspect of the learning processes is good. 
This is indicated by the lesson planning, learning implementation, and learning 
evaluation. The application  in the aspect of graduates is good. This is indicated 
by academic and non-academic achievements that the school makes. (2) The 
impact of the application of the total quality management is indicated by the 
improvement of the achievements of the teachers, students, and school and the 
improvement of the satisfaction of students’ parents. The other impact of the 
application of the total quality management is the increase of the costs needed to 
renovate infrastructure facilities and to train teachers and administrative staff 
member. The increase of the costs results in an impact that parents’ interest in 
sending their children to this school decreases. (3) One way to maintain the 
positive impact of the application of the total quality management is by 
controlling the school quality both internally and externally.  
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